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Resolución número 1.285/71 por la que se dispone pase
a ocupar el destino de Asesor, Juez Instructor y Juez
Marítimo Permanente de la Comandancia Militar de
„Marina de Valencia el Capitán Auditor don Víctor Ma
nuel Muñoz Pérez.—Página 1.746.
Resolución número 1.286/71 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Oficiales del




Resolución número 913/71 por la que se dispone quede
clasificado para desempeñar solamente destinos de tie
rra el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don José Ramón Flórez Areces.—Página 1.746.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 1.287/71 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Oficiales de
Arsenales que se citan.—Página 1.746.
Situaciones.
Resolución número 1.288/71 por la que se dispone pasen
a la situación de «jubilado» los funcionarios civiles al
servicio de la Armada que se mencionan.—Página 1.747.
PERSONAL VARIO
Prácticas de Puerto.—Bajas.
Resolución número 1.284/71 por la que se dispone cause
baja como Práctico de Número del puerto de Barce
lona don Juan Ruiz Serra.—Página 1.747.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 153/71 por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas de la convocatoria
para ingreso en la Sección de Celadores de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales.—Página 1.747.
MARINERIA
clirS0s,
Resolución número 154/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 133/71
( D. O. núm. 132). Página 1.747.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 914/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se mencionan, al personal del Cuerpo
de Infantería de Marina que se relaciona.—Página 1.748.
Resolución número 916/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se expresan, en el número y
circunstancias que se citan, al personal del Cuerpo de
Intendencia que se reseña.—Página 1.748.
Resolución número 921/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal de Subofi
ciales de Infantería de Marina que se relaciona. Pá
gina 1.749.
Resolución número 919/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se expresan, en el número ycircunstancias que se mencionan, al personal del Cuerpo
de Suboficiales de Infantería de Marina que se reseña.
Página 1.749.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos. Páginas 1.750 a 1.752.







Resolución núm. 1.285/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Auditor don Víctor Manuel Muñoz Pérez pase
a ocupar el destino de Asesor, Juez Instructor y Juez
Marítimo Permanente de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia, cesando en la Auditoría de la
Zona Marítima del Mediterráneo. Este destino se
confiere con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado forzoso de
residencia, el citado Oficial se encuentra incluido en
el artículo 3.O, punto V, apartado a), de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128), mo
dificada por la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 21 de julio (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.286/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que se re
lacionan pasen a ocupar los destinos que a continua
ción de cada uno de ellos se expresan :
Teniente Auditor don- José Espinosa Carmona.—
Fiscalía de la Zona Marítima de Canarias.
Teniente Auditor don Agustín Vigier Glaría.—
Auditoría de la Zona Marítima del Estrecho.
Teniente Auditor clon Agustín Corrales Elizondo.
Fiscalía de la Zona Marítima del Estrecho.
Teniente Auditor don Luis Fernando Vigier Glaría.
Fiscalía de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Auditor don Antonio Mozo Seoane.—Au
ditoría de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Auditor don José Ginés Martínez Zamo
ra.—Fiscalía de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Teniente Auditor don Dámaso Calvo Prieto.—Au
ditoría de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
deberán hacer su presentación en ellos el día 1 de
septiembre próximo.
Madrid, 10 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES






Resolución núm. 913/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don José Ra
món Flórez ArecTés cese en el guardapescas Cíes, cuan
do sea relevado, y quede clasificado para desempe
ñar solamente destinos de tierra.
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.287/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, se disponen los siguientes
cambios de destinos :
Oficial de Arsenales José Luis López Sánchez.-
Pasa a la Estación Naval de Tarifa, cesando en la Es
cuela de Suboficiales.—Forzoso.
Oficial de Arsenales José Porras Garzón.—Pasa a
la Escuela de Suboficiales, cesando en la Estación
Naval de Tarifa.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artículo 3°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (Dm
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Página 1.746. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
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Número 158.
Situaciones.
Resolución núm. 1.288/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan pasen a la situación
de "jubilado" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determinan el párrafo 2.0 del artículo 39
de la Ley de 7 de febrero de 1964 y Decreto-Ley 8
de 1967 (le 13 de julio de 1964:
Cuerpo General Administrativo.
Don Juan T. Bernal Rojas.—Destinado en el Ser
vicio de Subsistencia de Cádiz.
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Don Juan Bautista Franco Tudela.—Destinado en
el CIDA.
Madrid, 9 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.284/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Cumplida de la edad
reglamentaria señalada en el punto 2.0 de la Orden
Ministerial número 744/63 (D. O. núm. 36), se dis
pone que clon Juan Ruiz Serra cause baja como Prác
tico de Número, del puerto de Barcelona.
Madrid, 10 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 153/71, de la D.'rección de En
señanza Naval.-1. Por la presente Resolución se
nombra el Tribunal que ha de juzgar las pruebas de
la convocatoria para ingreso en la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
anunciada por la Resolución número 47/71 de la
DIENA (D. O. núm. 35), que tendrán lugar durante
las días, 28, 29, 30 y 31 de julio de 1971, que queda
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío don Antonio Ordó
ñez Quirell.
Vocales.—Capitán de Corbeta don Víctor Quimerá
Beltrí.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don Quin
tín Dobarganes Merodio.
Secretario.—Oficial segundo de Oficinas y Archi
vos don Patricio Fernández Martín.
Auxiliar.—Funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo don Antonio Gutiérrez Lozano.
2. Con arreglo al artículo 23 del vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se le reconoce al Tribunal
el derecho al percibo de asistencias a examen en la
cuantía de 125 pesetas, por sesión, al Presidente y
Secretario, y ide 100 pesetas, por sesión, a los res
tantes.
Madrid, 8 de julio de 1971.








Resolución núm. 154/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución número 133
de 1971 de la DIENA (D. O. núm. 132), en el sentido
de incluir entre el personal admitido a las pruebas de
selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
en segunda oportunidad, a los Cabos primeros Espe,
cialistas Radiotelegrafista Antonio, Díaz Rodríguez
v Electricista Manuel López Rodríguez, los cuales
deberán presentarse ante los correspondientes Tri
bunales examinadores a las 08,00 horas del día 21 de
julio actual, para lo cual deberán ser pasaportados
con la suficiente antelación para las poblaciones don
de radiquen los mismos.
Madrid, 8 de julio de 1971.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm 914/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
LXIV
del Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acu.
mulables en el número y circunstancias que se ex.
presan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
mplecs o clases 1
Tte. Cnel. Inf. M.8
Comte. Inf. M.
Comte. Inf. M.a •••
Comte. Inf. M.a





D. Alejandro Aguiano Villalba
D. Rafael Blanco Moreno ...
D. Enrique Taviel de ,Andrade y Delgado ...
D. Mateo Oliver Amengual





















11 trienios ••• .•• •••
7 trienios de • Sub




••• • •• •••












Resolución núm. 916/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Intendencia de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
-EL ALMIRANTE
JÉTE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...



















D. Pedro Vez García .•• ••• •.• .••
...
D. Antonio E. Rodríguez Pérez ...
...











D. Francisco J. Gómez García ...
D. Juan L. Aguirre Herrera
D. Manuel F. Couce Lago ...
D. Fernando Jiménez Lombos
D. Francisco M. de Lera Sobrino
D. Jesús Pirieiro García ...
D. José A. Escobar Montario
D. Fernando Boza Alonso ...
D. Ramón Abeledo Maristany
D. Alfonso Carrasco Gómez ...




••• ••• ••• •••
••• • •• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • I ••• •••
••• ••• •
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••• •• • •••
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Resolución núm. 921/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
— De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y disposiciones complementarias, se conce
de al personal del Cuerpo de Infantería de Marina
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Envie(3 o clases
•
Mayor (Tte.) I. M.






Sargento 1.° Inf. M.a




D. José de Hombre Bejarano ...
D. Enrique Escudero Láinez
D. José Otero Carrera
D. Francisco Lorenzo Suárez •••
D. Francisco Lorenzo Suárez •••
D. Francisco Lorenzo Suárez •••
D. José Rey Fernández ...
D. Antonio Madrid Cabezos ...
D. Jaime Verger Reines ...
D. José L. Amigot Rudi




••111 • •• • • • •••
•• • ••• •••
•• •
• • • •
• • ••• • ••




• •• •• • • • • •••
•• • ••• ••• *••
•• • ••• ••• •••
• •• ••• ••11
•• • .•
• • • • •
• • II •• • •••
•• •





















8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub





9 trienios ••• •••
• • •
• • •
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Resolución núm. 919/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y disposiciones complementarias, se conce
de al personal del Cuerpo de Infantería de Marina
o
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...






• • • •
••• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Guillén Macías
D. Rufino Gorreto González ... •••• •••



















• •• • ••
••• • • •












Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 443/71 (D. O. núm. 146), de 1 de
julio de 1971, se rectifica en el sentido de que la fecha
de efectos económicos de la Cruz a la Constancia en
el Servicio, tercera categoría, concedida al Subte
niente Electricista don Pedro López García, es 1 de
mayo de 1971 (2).
Madrid, 13 de julio de 1971.—E1 Capitán de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.740.
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